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RINGKASAN
IDENTIFIKASI KANDUNGAN HEMISELULOSA, SELULOSA DAN LIGNIN
BEBERAPA PADI LOKAL DAN PREFERENSI OLEH WERENG BATANG
COKLAT . Skripsi: Amelia Nur Azizah (H0712018). Pembimbing: Supriyadi, Retno
Wijayanti dan Subagiya. Program Studi: Agroteknologi, Fakultas Pertanian,
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Padi (Oryza sativa L.) merupakan kebutuhan pokok dan komoditas  tanaman
pangan utama bagi masyarakat Indonesia. Kebutuhan pangan yang terus meningkat
dilakukan upaya untuk pengembangan mutu baik dari segi kualitas dan kuantitas hasil
padi, namun dalam peningkatan produksi banyak kendala yang dihadapi yaitu wereng
batang Coklat (Nilaparvata lugens Stal.) yang merupakan hama tanaman padi.
Penanaman varietas padi lokal sudah banyak diterapkan oleh petani namun belum
diketahui tingkat ketahanannya. Ketahanan varietas padi lokal dapat diketahui
berdasarkan jaringan tanaman padi yaitu kandungan hemiselulosa, selulosa dan lignin.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan hemiselulosa, selulosa dan lignin
beberapa varietas lokal dan preferensi oleh wereng batang coklat.
Penelitian dilakukan menggunakan metode uji lapang dengan sebelas varietas
padi yaitu IR 64, Beras Merah Klaten, Beras Merah Slegreng, Beras Hitam, Inpari 13,
Mentik Susu, Mentik Wangi, Pandan Wangi, Rojopusur, Rojolele, dan Srikiti dengan
petak tunggal . Data lapang yang diperoleh dianalisis dengan deskriptif dengan tabel
dan grafik, data hasil analisis kandungan hemiselulosa, selulosa, dan lignin dianalisis
dengan deskriptif dengan histogram dan menggunakan uji t-test dengan perangkat
Microsoft Excel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa padi lokal 11 varietas kandungan
hemiselulosa yang tertinggi pada Beras Merah Slegreng dan yang terendah pada
Srikiti; Kandungan selulosa yang tertinggi pada Inpari 13 dan yang terendah pada
Rojopusur; Kandungan lignin yang tertinggi pada IR 64 dan yang terendah pada
Rojolele. Populasi wereng batang coklat 11 varietas yang tertinggi pada Pandan Wangi
dan yang terendah pada Srikiti. Jika kandungan hemiselulosa, selulosa dan lignin
semakin tinggi, populasi pada nimfa semakin rendah.
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SUMMARY
IDENTIFICATION OF HEMICELLULOSE, CELLULOSE AND LIGNIN OF
LOCAL RICE AND PREFERENCES BY BROWN PLANTHOPPER.
Thesis-S1: Amelia Nur Azizah (H0712018). Advisers: Supriyadi, Retno Wijayanti dan
Subagiya. Study Program: Agrotechnology, Faculty of Agriculture, University of
Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Rice( Oryza sativa) is the main commodity for food of Indonesians people.
Increasing food demand is made to improve quality both in terms of rice quality and
quantity, but in increasing the production of many obstacles faced by the brown
planthopper (Nilaparvata lugens Stal.) which is a pest of rice crop. Brown planthopper
(Nilaparvata lugens) is a pest of rice plants. Cultivation of local rice varieties has been
applied by farmers but unknown degree of resistant to brown planthopper. The resistant
of the local rice varieties can be found based on a plant tissue of rice plant, that content
is hemicellulose, cellulose and lignin. This research aims to know the content of
hemicellulose, cellulose and lignin from several local varieties and preferences by
brown planthopper.
The study was conducted by using the method of test for rice varieties with
eleven varieties were IR 64, Beras Merah Klaten, Beras Merah Slegreng, Beras Hitam,
Inpari 13, Mentik Susu, Mentik Wangi, Pandan Wangi, Rojopusur, Rojolele, and Srikiti
with a single swath. Field data were analyzed with descriptive tables and charts, data
analysis the content of hemicellulose, cellulose, and lignin were analyzed by using
descriptive histogram and use t-test, with Microsoft Excel
The results showed that local rice 11 varieties with hemicellulosic content were
highest in Beras Merah Slegreng and the lowest in Srikiti; The highest cellulose content
in Inpari 13 and the lowest in Rojopusur; The highest lignin content at IR 64 and the
lowest in Rojolele. Population of brown planthopper 11 varieties highest in Pandan
Wangi and the lowest in Srikiti. If the hemicellulose, cellulose and lignin content are
higher, the population  of nymph is lower.
